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Servicios
Graduados en BIBHUMA
Nos complace informar que a partir de este mes, los graduados puros (sin relación de
dependencia con la FaHCE) podrán asociarse a BIBHUMA y utilizar todos los servicios en
las mismas condiciones que el resto de los usuarios internos (tipo Estudiantes de carreras
de  grado).  Para  ello  es  requisito  integrar  el  padrón  de  graduados  de  la  FaHCE  (el
empadronamiento es un trámite que se realiza en el Departamento de Alumnos y que les
permite además, participar de las elecciones del claustro).
Los  graduados  que  deseen  asociarse  -y  que  nunca  hayan  utilizado  la  biblioteca  con
anterioridad- deberán realizar el curso BIBHUMA básica (ver información en este mismo
boletín) y traer su constancia de empadronamiento, DNI y una foto carnet.
Por el momento y a modo de prueba piloto -ya que aún no se ha discutido ni aprobado la
normativa interna de préstamos-, los graduados puros que se asocien tendrán los mismos
derechos y obligaciones que el tipo de usuario Estudiante de carreras de grado. Para
mayor información, consultar el Reglamento de BIBHUMA.
Ampliamos el horario de Hemeroteca
Como difundimos en el  Boletín  anterior, gradualmente estamos intentando ampliar los
horarios de atención en los distintos puntos de servicio de BIBHUMA, en respuesta a las
demandas de nuestros usuarios. Nos complace informar que a partir del 1º de abril del
corriente año, el horario de la Hemeroteca se amplió en una hora, quedando entonces
igual que el resto de los servicios de consulta y préstamo, es decir, de lunes a viernes de
8 a 19 hs.
Free trial de Sage Publications
Nos complace informar que durante el mes de mayo será posible acceder al contenido de
todas las revistas y artículos publicados por la editorial Sage Publications, que es una
conocida y prestigiosa editorial con importantes contenidos en el área de Humanidades y
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Ciencias Sociales, por lo que es una buena oportunidad para visitar el sitio, revisar las
publicaciones y descargar textos que sean de interés.
Es  importante  señalar  que  SAGE  no  se  encuentra  entre  los  recursos  electrónicos
actualmente suscriptos por la BECYT (Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología), por
lo que regularmente no tenemos acceso a estas publicaciones. La dirección web para
acceder es: http://online.sagepub.com/. Que lo disfruten!!
Biblioteca
Mejorando la visibilidad de Memoria Académica
A medida que los recursos digitales en Memoria Académica continúan creciendo, con más
de 1000 documentos a texto completo disponibles hoy en el repositorio, la necesidad de
aumentar su visibilidad internacional y mejorar la calidad de los registros que estamos
elaborando nos ha involucrado en varias iniciativas importantes:
Durante el transcurso del año 2007, BIBHUMA participó del Proyecto “Preservación del
patrimonio  digital  en  bibliotecas  argentinas:  estudio  exploratorio  y  experiencia  piloto”
dirigido por la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del Programa Tecnologías de la Información y
las  Comunicaciones  de  la  Dirección  de  Programas  y  Proyectos  Especiales  de  la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En este marco, asistimos al
curso  "Preservación  y  Gestión  de  colecciones  digitales  en  las  instituciones  de  la
memoria",  dictado  por  el  Lic.  Fernando  Boro,  que  tuvo  un  fuerte  impacto  en  la
metodología de trabajo, tanto en lo que se refiere a la digitalización de impresos como al
registro de información técnica de calidad para la preservación de los documentos a largo
plazo.
En otra vía, se comenzó a estudiar la metodología de publicación de las colecciones de
artículos de revistas y tesis a través del protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative -
Protocol  for  Metadata  Harvesting),  que  permite  que  otros  repositorios  institucionales,
bibliotecas y bases de datos internacionales recolecten nuestros registros (metadatos) en
forma automática y accedan a nuestras colecciones. Estamos trabajando en este tema y
esperamos en breve poder anunciar la habilitación del protocolo OAI-PMH en Memoria
Académica, lo que permitirá -entre otras cosas- que nuestras colecciones sean visibles a
través  de  Portales  como  el  SEDICI-UNLP  y  otros  temáticos  o  especializados
internacionales que también utilizan este estandar.
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Finalmente, cabe señalar que el equipo de desarrollo de Greenstone (el programa open-
source  que  utiliza  Memoria  Académica  para  gestionar  las  colecciones  digitales)
(http://www.greenstone.org) ha invitado a la Lic.Mariana Pichinini -a raiz de sus consultas
en la lista- a participar y colaborar en la difusión, soporte y documentación del uso de OAI
bajo Greenstone, y en el soporte técnico a los usuarios hispanohablantes de las listas de
interés de Greenstone.
10 tesis a texto completo en Memoria Académica
Están  disponibles  en  la  colección  de  tesis  de  grado  y  de  posgrado  los  siguientes
documentos digitales:
• Banzato, Guillermo. Ocupación y acceso a la propiedad legal  de la tierra en la
región nordeste del río Salado: Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-1880. Doctor
en Historia, 2002. 
• De Diego, José Luis. Campo intelectual y campo literario en la Argentina [1970-
1986]. Doctor en Letras, 2000. 
• Erbetta, María Cecilia. El menemismo en la encrucijada. Licenciada en Sociología,
2005. 
• Espósito, Fabio. La emergencia de la novela en la Argentina (1880-1890). Doctor
en Letras, 2006. 
• Fushimi, Marcela. Autoevaluación de bibliotecas universitarias: modelo de medición
y  diagnóstico  a  partir  de  datos  estadisticos.  Licenciada  en  Bibliotecología  y
Documentación, 2003. 
• Lunazzi,  Helena. La alexitimia en la artritis  reumatoidea. Doctora en Psicología,
2006. 
• Pené, Mónica Gabriela. Diseño y construcción de un tesauro de géneros de ficción.
Licenciada en Bibliotecología y Documentación, 2001. 
• Pichinini, Mariana. Desarrollo de una guía de control para interfaces de búsqueda
por materia en catálogos en línea de acceso Web. Licenciada en Bibliotecología y
Documentación, 2007. 
• Reitano,  Emir.  Los  portugueses  del  Buenos  Aires  tardocolonial  :  Inmigración,
sociedad, familia, vida cotidiana y religión. Doctor en Historia, 2003. 
• Sisto, Martín Horacio. Algunas interpretaciones de la Ilustración y su relación con
Hegel : La radicalización de la autonomía racional como inmanentización de toda
trascendencia. Licenciado en Filosofía, 1999.
Los  invitamos  a  visitar  el  Sitio  de  Memoria  Académica  para  estar  al  tanto  de  las
novedades. Para consultas o dudas sobre cómo efectivizar el  envío de los trabajos a
incluir en el repositorio, pueden escribirnos a memoria@fahce.unlp.edu.ar.
BIBHUMA en el 12º Encuentro de Bibliotecas Universitarias
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El  21  de  abril  se  realizó  el  12vo.  Encuentro  de  Bibliotecas  Universitarias,  que  se
realiza anualmente en Buenos Aires, en el marco de la Reunión Nacional de Bibliotecarios
organizada  por  ABGRA  (Asociación  de  Bibliotecarios  Graduados  de  la  República
Argentina).
El  encuentro  de  este  año  estuvo dedicado al  tema “Evaluación  de la  calidad  en  las
bibliotecas universitarias”, y en el mismo la directora de BIBHUMA, Lic. Marcela Fushimi,
junto con Mariana Pichinini y Gustavo Archuby, fueron invitados a dictar un taller sobre
Estadísticas de bibliotecas universitarias para la generación de indicadores.
La reunión contó con amplia concurrencia y los contenidos resultaron de sumo interés
para los asistentes.
Publicaciones
Taller REDALYC
Durante los días 14 a 16 de abril la Lic. Cecilia Rozemblum participó del "Primer Taller
Internacional de Editores del Sistema de Información Científica RedALyC", que se
realizó en la Universidad Autónoma del Estado de México situada en Toluca (MX), en su
carácter de intermediaria especializada en representación de todas las revistas que se
editan en el ámbito de la FaHCE (Resolución Nro. 215/08 del HCA).
RedALyC (http://redalyc.uaemex.mx/) nació hace 5 años como una Hemeroteca virtual
con la idea de hacer visible la producción científica de y sobre Iberoamerica, bajo el lema
de: "La ciencia que no se ve, no existe". Actualmente reune el texto completo de más de
500  revistas  científicas  y  académicas,  siendo  las  temáticas  mas  representadas  las
ciencias sociales y humanas (383 revistas) aunque también incluye ciencias naturales y
exactas (129 revistas).
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Dos de nuestras revistas -Synthesis y Mundo agrario- ya forman parte de este sistema
de información científica y nuestra idea es lograr gradualmente la inclusión de todas las
revistas  de la  FaHCE.  Participaron del  Taller  más de  200  representantes  de  revistas
científicas  y  académicas  de  Latinoamerica,  España  y  Portugal  y  el  intercambio  de
conocimiento, información e ideas fue sumamente productivo. Estamos preparando un
informe  para  difundir  los  resultados  del  Taller  en  una  futura  reunión  de  editores  a
realizarse en breve.
Premio Banco Ciudad a publicaciones de la FaHCE
El CAICYT ha dado a conocer el listado de 28 publicaciones que fueron favorecidas por
los  subsidios otorgados por el Premio Fundación Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
entre  ellas  se  encuentran  nuestras  revistas  Mundo Agrario y  Cuadernos del  CISH.
Sociohistórica.
La  convocatoria  para  acceder  a  dichos  subsidios  es  el  resultado  del  convenio  de
colaboración científica y técnica suscripto entre el CONICET y la Fundación Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. La finalidad del mismo es fomentar la visibilidad y accesibilidad
universal a la literatura científica producida en Argentina, mediante el establecimiento de
una línea de apoyo para la incorporación de revistas del Núcleo Básico a la Plataforma
Scielo.
A esta convocatoria se podían presentar unicamente las revistas que ya forman parte del
Núcleo  Básico  de  Revistas  Científicas  Argentinas,  es  decir,  el  conjunto  de  las
publicaciones científicas y tecnológicas editadas en el país que poseen mayor calidad
editorial y de contenidos, que cuentan con mecanismos de evaluación acorde con criterios
internacionales,  con  una amplia  circulación  y  con  el  reconocimiento  de  la  comunidad
científica de su área.
Felicitamos a estas dos revistas y sus editores y alentamos al resto a seguir creciendo
para poder participar de futuras convocatorias.
Feria de publicaciones
La semana del 7 al 11 de abril se llevó a cabo en BIBHUMA la Feria de publicaciones de
la FaHCE con gran éxito!!!
Nos complace informar que se vendieron ejemplares de todos los títulos de las revistas,
monografías,  actas  de  congresos  y  series  monográficas,  sumando  un  total  de  2  mil
volúmenes, los cuales tenían un costo de $2 por ejemplar. Si querés saber qué se vendió,
te invitamos a mirar el ranking de los más vendidos.
Tanto la concurrencia a la Feria como las ventas se fueron duplicando día a día. Esto se
debió, en gran parte, a la difusión boca a boca que realizaron los alumnos de la Facultad,
a quienes agradecemos su interés y participación. Te invitamos a ver la galería de fotos.
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Ya están disponibles las facturas de las publicaciones vendidas, los compradores pueden
pasar a retirarlas por el Área Operativa de BIBHUMA, en el horario de 8:00 a 19:00 hs. Si
no te enteraste a tiempo o te quedaste con ganas de llevarte más publicaciones, prestá
atención que en breve se viene la segunda!!!!!!
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